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1 Parmi  les  multiples  commémorations  ayant  marqué  le  tricentenaire  de  la  mort  du
maréchal de Vauban, il importe de souligner l’importance du colloque organisé en janvier
2007 à l’Ecole militaire et consacré à Vauban militaire, une intelligence au service de la défense
de la France. Le présent hors-série des CERMA réunit les interventions des plus importants
 spécialistes  de  la  question  –  parmi  lesquels  Jean-Pierre  Bois,  Olivier  Chaline,  Hervé
Drévillon, Nicolas Faucherre, Jean-François Pernot, Thierry Sarmant et Michèle Virol – et
aborde  des  thèmes  aussi  variés  que  les  rapports  de  force  en  Europe,  la  place  du
commissaire  général  des  fortifications  dans  l’appareil  gouvernemental,  l’arithmétique
militaire,  l’artillerie,  la  fortification  hydraulique,  le  renseignement  et  les  ressources
morales du combattant. Enrichi de nombreux documents iconographiques – notamment
des plans conservés au Service historique de la Défense –, l’ouvrage s’achève par une
description des « objets-phares » de l’exposition consacrée à Vauban, un ingénieur militaire,
qui s’était tenue au musée de l’Armée en mars et avril 2007.
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